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“Historians in the News” acknowledges some of the many suc-
cesses of historians in Canada, including their engagement 
outside academia and with the public. If you know of someone 
who has delivered a public lecture, given an interview, written an 
editorial, written a notable blog entry, won a non-academic book 
or article prize, received a teaching award, or has been awarded 
an honorary degree, let us know! Here are a few developments 
that members have told us about over the past months:
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à hono-
rer quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, 
y compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu’un 
que vous connaissez a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu 
un prix d’enseignement, donné une conférence publique ou une 
entrevue, écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou 
écrit un texte remarquable, été affecté dans un nouveau poste 
administratif, ou reçu un diplôme honorifique, veuillez-nous 
en informer et nous tenterons de l’inclure dans notre rubrique. 
Voici quelques faits qui ont retenu notre attention au cours des 
derniers mois :
Catherine Gidney (St. Thomas University) 
received the 2018 Marion Dewar Prize for her 
work in women’s and gender history. The Mar-
ion Dewar Prize is awarded by the National 
Capital Committee on the Scholarship, Preser-
vation and Dissemination of Women’s History 
in recognition of outstanding scholarship, 
strength of research, and administrative work.
Catherine Gidney (St. Thomas University) s’est méritée le prix 
Marion-Dewar 2018 pour son travail dans le domaine de l’his-
toire des femmes et du genre. Le prix est remis par le Comité 
de la capitale nationale sur la recherche, la préservation et la 
dissémination de l’histoire des femmes en reconnaissance de 
contribution exceptionnelle, d’excellence de la recherche et de 
travail administratif.
Joan Sangster (Trent University) 
and Julia Smith (State University 
of New Jersey) have published an 
article titled, “Canadian travellers 
should welcome unionization at 
WestJet,” on the CBC News web-
site on August 20, 2018, https://
www.cbc.ca/news/opinion/westjet-union-1.4790795.
Joan Sangster (Trent University) et Julia Smith (State Univer-
sity of New Jersey) ont publié un article intitulé « Canadian 
travellers should welcome unionization at WestJet » sur le site de 
CBC News le 20 août 2018 https://www.cbc.ca/news/opinion/
westjet-union-1.4790795
Brian Tennyson’s (Cape Breton University) 
new book, Nova Scotia at War, 1914-1919 
(Nimbus, 2017), as won the Atlantic Book 
Awards prize for best book in the history cate-
gory in May 2018.
Le dernier livre de Brian Tennyson (Cape 
Breton University), Nova Scotia at War, 1914-
1919 (Nimbus, 2017), a reçu le prix Atlantic Book Awards pour 
le meilleur livre d’histoire en mai 2018.
Congratulations to the following historians who 
were named to the Royal Society of Canada: 
Hans Beck (McGill), Doris Bergen (Toronto), 
Raymond Blake (Regina), Joan Judge (York), 
and Jean-Philippe Warren (Concordia).
Félicitations à ces historiens qui sont mainte-
nant membres de la Société royale du Canada : 
Hans Beck (McGill), Doris Bergen (Toronto), 
Raymond Blake (Regina), Joan Judge (York) 
et Jean-Philippe Warren (Concordia).
And congratulations to the following historians 
who were named to the College of New Schol-
ars, Royal Society of Canada: Lorenz Lüthi 
(McGill), Sean Mills (Toronto), John Sand-
los (Memorial), Laurent Turcot (UQTR), and 
William Turkel (Western).
Félicitations également à ces historiens qui 
ont été reçus dans le Collège de nouveaux 
chercheurs de la Société royale du Canada : 
Lorenz Lüthi (McGill), Sean Mills (Toronto), 
John Sandlos (Memorial), Laurent Turcot 
(UQTR) et William Turkel (Western).
